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1. Het verval van de VOC is uiteindelijk veroorzaakt door een te krappe financiering. 
Door een tekort aan financiële middelen kon de VOC niet het hoofd bieden aan de 
veranderende omstandigheden in de achttiende eeuw. 
 
2. Tijdens haar verval werd de Compagnie in toenemende mate gedwongen toe te geven 
aan het privé initiatief van haar dienaren om het hoofd boven water te kunnen houden.  
 
3. De VOC heeft haar monopolie in de intra-Aziatische handel ten aanzien van haar 
dienaren in de achttiende eeuw niet zo absoluut gehandhaafd als gedacht. Het toestaan 
van privéhandel sinds 1743 betekende een wezenlijke inbreuk op dit monopolie. 
 
4. De VOC is niet ‘Vergaan Onder Corruptie’. De corruptie was eerder gevolg dan 
oorzaak van haar verval. 
 
5. Een vergelijking van de verschillende Europese Compagnieën geeft nieuwe inzichten 
die de uniciteit van de afzonderlijke compagnieën overstijgen.  
 
6. Voor een goed begrip van de geschiedenis van de VOC dienen waar mogelijk analyses 
van officiële Compagnies bescheiden aangevuld te worden met privécorrespondentie van 
VOC-dienaren.  
 
7. De ondergang van de VOC dient geanalyseerd te worden op drie niveaus: politiek, 
economisch en sociaal.  
 
8. Een AIO in de geesteswetenschappen weet dat zijn werk erop zit wanneer zijn 
onderzoeksvraag verworden is tot een retorische. 
 
9. De kritiek tussen historici onderling is vaak terug te voeren op een totaal onbegrip voor 
het verschil in keuze van onderwerp en aanpak. 
 
10. Het inhalige gedrag van de VOC-dienaren nam zulke extreme vormen aan dat het niet 
onwaarschijnlijk is dat premier Balkenende bij nader inzien liever af zal zien van de  
terugkeer van de VOC-mentaliteit. 
 
 
 
